







































































経営管理 , 管理会計実践 飛田 [2011]（熊本県内企業）







































　調査対象企業については，次の手順で絞り込んだ。まず，2019 年 11 月 18
日時点において，かごしま産業支援センターから提供を受けた情報会員 5 もし
くは登録企業 6 を対象とした。かごしま産業支援センター情報会員は 333 社・














　調査対象企業として絞り込んだ 735 社へアンケート 8 を発送したところ，宛
先不明等で 20 社分の返送があり，絞込みの際に誤って金融機関に１通送付し





基礎資料 除外数 発送数 返信数 調査対象数
会社数 880 社 145 社 735 社 21 社 714 社
図表３　アンケート調査の回収について
調査対象数 回収数 11 回収率
















場合の信頼度（結果が設定した許容誤差に収まる割合）は 82% であり，許容誤差を 10％とした場合の信頼度は















　アンケート開始日は，2020 年１月 20 日（発送日）であり，アンケート回収






　回答企業の設立からの年数を確認すると，25 年超 50 年以内が最も多かった。
なお，50 年超が約３割を占めていた。具体的な年数について記入があった 38
社の内訳は，100 年以上が３社，90 年，80 年以上がそれぞれ１社，70 年以上
が６社，60 年以上が 14 社，50 年以上が 13 社である。






設立から 5年以内 4 2.8%
5 年超 10 年以内 5 3.4%
10 年超 25 年以内 26 17.9%
25 年超 50 年以内 63 43.4%




うち 20 名以内の割合が約 30％であったことから，調査対象企業は比較的小規





6 名以上 20 名以内 44 30.3%
21 名以上 50 名以内 34 23.4%
51 名以上 100 名以内 22 15.2%
















300 万円未満 23 15.9%
300 万円以上 1千万未満 37 25.5%
1 千万円以上 5千万円未満 60 41.4%
5 千万円以上 1億円未満 12 8.3%




























1 千万円以上 5千万円未満 29 20.0%
5 千万円以上 1億円未満 18 12.4%
1 億円以上 5億円未満 32 22.1%












5 千万円以上 1億円未満 18 12.4%
1 億円以上 5億円未満 49 33.8%
5 億円以上 10 億円未満 18 12.4%































































　尺度 5 4 3 2 1 0 合計
優秀な人材（社員等）確保 59 48 4 0 0 34 145
技術力の維持・向上 54 48 3 0 0 40 145
既存顧客の維持 46 55 5 0 0 39 145
新規顧客の開拓 34 58 14 0 1 38 145
全社レベルでのコスト低減 32 53 18 0 0 42 145
製造原価の引き下げ 28 44 24 4 1 44 145
事業継承 19 42 31 1 1 51 145
事業の多角化 18 48 21 9 2 47 145
研究開発力の維持・向上 17 45 28 2 3 50 145
資金調達 12 38 41 3 2 49 145
元請等に依存しない事業体質の確立 11 34 34 3 1 62 145
その他 4 3 2 0 0 136 145
図表 14-2　経営課題に対する意識（割合：％）
　尺度 5 4 3 2 1 0 合計
優秀な人材（社員等）確保 40.7 33.1 2.8 0.0 0.0 23.4 100.0
技術力の維持・向上 37.2 33.1 2.1 0.0 0.0 27.6 100.0
既存顧客の維持 31.7 37.9 3.4 0.0 0.0 26.9 100.0
新規顧客の開拓 23.4 40.0 9.7 0.0 0.7 26.2 100.0
全社レベルでのコスト低減 22.1 36.6 12.4 0.0 0.0 29.0 100.0
製造原価の引き下げ 19.3 30.3 16.6 2.8 0.7 30.3 100.0
事業継承 13.1 29.0 21.4 0.7 0.7 35.2 100.0
事業の多角化 12.4 33.1 14.5 6.2 1.4 32.4 100.0
研究開発力の維持・向上 11.7 31.0 19.3 1.4 2.1 34.5 100.0
資金調達 8.3 26.2 28.3 2.1 1.4 33.8 100.0
元請等に依存しない事業体質の確立 7.6 23.4 23.4 2.1 0.7 42.8 100.0


































0 人 11 7.6%
1 人 55 37.9%
2 人 37 25.5%
3 人 24 16.6%
4 人 4 2.8%
5 人 7 4.8%
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